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SIGLE XIX. PALMA DE MALLORCA. N.O 242. 
L' IGNORANCIA 
R.EVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada mimcro ......... 0'05 cen.· pta. 
A domicilio Es trimestre ...... 0'65 ., 
Un añy ............... 2'60 .. 
Per dotzcnes .......................... 0'45 » 
Núm.'utrassatsdes2.'tom ... 0'06 1> 
Id. id. de~ l.·tom ... 0'07 » 
ES NOSTRO GRAVAT. 
Desitjosos els pares de la pátria de 
que la Ciulal de Palma s' en dugués la 
palma entre toles en quant a monu-
ments arlíslichs y hells, ja qu' els nos-
tros anlcpassals no procuraren adornar-
la cap miefJ ni sabéren fé res de M per 
més qu' heu inLenlassen axecanL 
SONARÁ GADA DISSAPTE COM HA SONAT FIN S ARA 
SI TÉ YENT Á 8A FLAUTA. 
ADMINlf;TTlACIÓ: C,\DENA DE CORT, N.o H. 
semplá que ja no se tn',ba ni cercalltlo 
amb sa maleixa llanterna d' aqueH sabi 
de sa cortaróla. 
Es un horno que 'lténen quant el cer-
can; que no fa falta may quanl ba pro-
mes aná a una banda; que cada demalÍ 
sent tocá sa missa primera a ses Capnl-
xines (té un boligó de sabalé a su 'Jlá 
prop); vamos, un s1tbgecte qne no mereix 
esLu)'hÍ, corn molls d' allres, tayaL de 
Fóra Palma. Dins Mallorca. (3 m_e~os .... ~:95 1.1 an;) ........ .;) 25 
Dins España ... !3 m_esos .... 1;0' tI an,Y ........ 350 
A Ultramar y s'l':strangé ... !3 m_esos .... 1;50 J an,Y ........ 500 
Jo li vailx a obrí cada vespre mcnlres 
ell me diu:-«Falla óli a n' es llanli6,» 
o «du pi rohegal y posarem hé s' estam-
pa de sa pórla que s' ha d!'sft!rrada.» 
Ha eslal escolú de La Seu y lé grans 
CO!leiXEmSe~ !Jer tol arreu. A ellli enco-
manám un bossí de eiri de fas v unes 
quantes paslillps de céra, sa Selmana 
::;ullla, d' ilquesles qne guardan de t['(¡ns 
y lhllllpS. 
obres Cc'ilU La Seu y sa Llonja, 11 
etc., determinaren, ara fa uns 
qua n ts añs, posarné un pla n té o =-=-=,d,,=-===_=============== 
cría al mílx des Mercat, qu' es 
Sa tia J el Lio, qne son xorchs', 
eslán tols enealllals amb ell, y 
tol es Rafel, y En Rafel vá, y En 
--- Rafel vé, y En Rafe! heu coman-
un punt per 110nt tothOm ne pas-
sa, y per lograrhó hey edificaren 
un parey de monumenls, un mas-
ele y s' allre famella, que no Len-
guessen res que dejectá p' els fo-
rastés, ni cap 11etjura p'els de la 
terra. 
Es mascle s' es f~t molt horno; 
ja du barha; y sa fameHa també 
s' es desarrollada de buna ma-
llera d' ensá qu' ha pres s'ofici 
de fahricanla de perl'ums yaro-
mes. 
AvtJv donám es reLralo des mo-
llumen\ mascle. Un altre día do-
narem es de sa famella, y suce-
sivarnent els d'els séus hermosos 
infanls que pasluran per devés 
ses plasses de Sla. Eulalia, Por-
ta de Sant Anloni y Carneceria 
véya. 
Diuen que s' Escuadra inglesa 
11' ha pres modelo de tols per ferne de 
iguals díns Londres. 
¡Ay, ydO! ¡Que pallpes! 
UN. XIXISBEU. 
En Rafe! es un. amich de ca-méua, 
1m amich d' aquells qu' arrelan, no se 
mouen y son just sa barba d' olivera de 
una fimili, anám a un dí. 
En Rafel es un tres¡) d' aquests que 
van mancallt y echan de menos ses dones 
y els hOrnos de ca-séua; un vertadé ec-
da y lJeu manucla toL 
Pero s' !Jh'ern es quanl mos fa 
més bóns serveys. Lla vo que sa 
lia te doló "omdnt-ic1t a ses cames 
y dr'l sabales de llalla, mos ·elll'e-
~'ollám p' es brasé amb peu baix 
de fusta, després de posá f6cb él 
n' es mariuet, have cremat un 
poch d' esprígol y have untat es 
front de sa tia alIlb fl'ygO seneli-
va, En Rafel comensa a parlá y 
a conlá cuentos, ó a dirmós d'uns 
i nglesos <¡ ue yolgueren vcnre el 
Rey En Jaume, qnanl eH era es-
colá, ó mos esplica unes vistes 
no\'es qn' hey ¡lél a n' es J\Iercat, 
ó mos dill que qllflnl venía ha 
marine gal a n' es Ci:lpulxius, I 
trobaL un MUllicipul que duya un 
I======================~= 
11 y no son SM::~nestcs S<'S rey-
pessa, fél amb mOLlo y que sempre cau 
bé. 
NoItros estám pl'Op del Socors. Cada 
vespre devés les sel, tant si plou com si 
néva, tant si fa tl'ons y llamps cóm ca-
labruix, s' entrega En Rafel, tii'a, tira, 
daxo, daxo. D' hivern abossat amh una 
capa, ó millo dit, tapat amb una cortina 
de r(¡ha blaTa de calsons de monicipal, 
amb 6011 de ve11ut que ja no heu es, J 
aglans negre'l. D' esliu amb so maleix 
trajo que duya s' hivern, l.levanllí sa 
capa ó cobricel que sa ca16 no ha de 
menesté. 
Tolhoro ja l' espera. «¡Are es En Ra-
fel!» din sa tía quant el sent pujá per 
s' escaleta y escup a n' es replá: 
Hes que fa. Quanl es un poch t:;¡rt y plou 
va a esperá elLio amb un paraygo a ca '1 
señó J ua n es ckicolaté: devegades l' en-
viám a dú buñóls de can Bausá, o gola-
duras de can Roseó de plassa, o faves tor-
rades, segons, y si es p' es Gast arriba 
fins él. San! Francescb a omplirmós una 
jarreLa d' aygo fresca y no' íl dbh res. 
d' aná a camviá mitja pesseta en ferró. 
qua'nt volé m jugá a l' escambrí. . 
AquesLs y altres serveys son pagats 
p' el tio de bOna manera; es nou doblés 
cada setmana no fallan may, y tot 10 
día l' eslám alegrantló amb qualque co-
pela de vi ranci, amb es capells veys y 
ses corbales encerolades; amb una ta-
yada de me16 si mos troba sopant, amb 
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es cap de s'indioL per a Nadal, y sa fell 
d' es xoLeL per a Paseo, coses qu ell 
dona a una germana fadrina perque les 
fassa serví. 
Ja beu crech: d' aquesta manera En 
Rafe! es un treso. 
y en verilllL hen he de di: lo maleix 
¡¡ah p~gá una remanada a sa graxonera 
quan~ bull, que cercá es xoquins d~l lio 
quan 1 arriba, que fregarme ses boles si 
hey ducl! fancl!. loNo té res que fé"? ydo 
¡¡' asseu l'lIllb ses dues mans entre es jo-
noys y es cap liral a la banda. També 
¡¡Ol mirá es cussels de guix qll' eslán 
demunl es canlarano 6 es gaHets de 
mariseh ue ses reconeres. 
AxtJ sí: per fé un xigarret aniría a sa 
Faiina amb lrllllS y llamps. Es fumadó 
cóm eH Lol sol, y dich que se fumaría 
ies claus de SanL Pere, si el lio no li 
donás~ls escaña-pits que pren y no fu-
ma, de ses nosses ó batetjos a qu' es 
convidaL. ¡ Y veuríau amb quin gnst 
los eslreñy y fá croxí derrera s' oreya! .... 
Ja pot es se més dú qu' un barreró de 
<:adil'a, lo cerl es qu' eH no sé com les 
.s' arrelgla, li doua es veZ y el consu-
'meix tol. Y ses puntes que qUtJan en-
cara servehen per qualque cosa més. 
:U:I. 
'En Rafel no torna véy: es es mateix 
de sempre. Engnañy encara dugué una 
cadirela a sa tia per ses ma tines de La 
Seu, y s' altre vespre de pages, qu' aná· 
rem a menjá melons a n' es Cap des 
}{c,ll, mos arribá fins a ca.-nostra una 
sindria tan grossa, que vailx pensó, 
sen se temerll1en amb els exámits de 
HalL. 
Are qu' els tios me deixan fé es co10-
rué (desde que Don H.ufino, es mi~slre de 
uial~o, ha dit que sabía sa cuarta.)EII 
Rafelll1' ajuda á serró y eli:lvá llislolls y 
a fé xerxa de cordellina: perquc, ax/') si, 
els lios vOlen que 'm deverleisca bé y 
llOneslamen l, y no que m' en lrelenga, 
com fan altres, en rompre teules, en 
'ln1t'!/d nassos de srtliva, en (d es '»,lOtiU, 
en tirá cloveyes de taronja amh tlradós 
.de goma, ni lladoIls a ses criarles y 501-
dals de cavall, que fesletjan p' es jardi 
de la H.e! na. 
Diumenge passat várem aná a sa I?las-
sa de Santa Eulalio: várem comprá co-
loms y En Rafel los dugué dins una 
gabi61a véya: y entre axO J s' estel pas-
sárem tol lo dema tí. 
EH va diuá a ca-llostra y quant sa tia 
el convida va va está de lo més contento 
Y encara que per criansa deya que no, 
caygué dins sa llosa, vuy di, dins es 
plat. D' es diná no vuy recordarmen 
perqlle encara dexaría sa ploma, per 
xuparmen es dits. loQu' en diré d' aquell 
arros brut, amb un colomi fiy des clapats 
cenrosos? loY d' aquell estufadél, que sa 
tia enseña de fé, cada vega da que la 
veu, a la señora Llosia ckicolatera"l .. 
,A mí me tocaren ademés de dues taya-
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des y un afegitó, ses totes-herbes, cinch 
fuyes de lloré y una cabessa d' ays. Y 
també tenguerem plats dolso~, tronxos 
de bleda frÍls amb paste~ y suere, y 
menjá blanch, que 'n deixárem un poch 
per posá un tacó a s' estel. 
Es decapvespre sortirem a fé quatre 
passes. Camina, caminarás, En Rafe! 
me con lava coses de quant era aUüt y 
jo li parlava des JUiíy y des meslre de 
repás~ li vailx decliná sa primera y li 
vailx di Los dos conecos y encara que no 
heu entengués, no importa; perque me 
vá prometre durmé a fé una cassada 
d' auceUs a s' Huslalel, si me donavan 
aprovat de tates. 
Arribárem fios a s' Rort d' En Mo-
ranla y amb els cenlims qu~ m' llavia 
donal el tio perqu' aprenguds {t guar-
darlós, mos melljárern <{uatre lletugues 
perborn. Y més Il' hi hagués hagut, 
qn' es caminá fá rusca y jo som molt 
aprofilant. 
Rey trobárem na Bellvingllda de cas 
texidó d' abaix, nmb so séu enamorat 
que nom Oliuto, fadd de sabaté, a/itcio-
nat de J)on Luis 11lejía a lots es treatros 
d~ la vila d' amunt. Bé, que qualsevol 
heu cooexería si el vés fé feyna amb sa 
poyera verbo perruea lravada amb un fil 
d' empalo'má, 6 li sentís cantá tollo 
sant día 
Yo te amaré 
te amaré con ilusión, ete., ele, 
y aquí posaré un altre punt, perque 
pareix que m' han dat aygo calenla y 
fetge de cá, ó que m' han posat es dil 
dins sa boca. 
IV. 
Antes d' acabá, vny contarvós, lo que 
cO:l\"f'rsaren aqllell vespre En Rafet y el 
lio Cosme, no perque tenga molt de xi-
riúitilt, ni perq ue cap d' es uos sia molt 
llctrnt, sinó perqu' axO es lo que s' em-
bolican sempre. 
-Gumersindel, loqu' escrills? 
-No heu vulga sebre tio; son coses 
mélles. 
-¡Jo no sé eom ets axi!. .. ¡Sempre 
contestes amb llIlS mOdos!. .. Y es qu es 
jO\'ellt s' ha capgirat. loNo heu tr6bes, 
Haf61, que no s' assembla? 
-y tant qu' heu trob. 
-En parlá de coses de noltros véys, 
ja están qn' el dimani los s' en dúo ¡A 
[le quin tell1ps hem arribat!.. Y no soIs 
amb es gimil son uns aItres, sinó amb 
es parló, J es vestí, y es deY~rlimenls, 
y amb to1. 
-Sí, ja heu pOl dí bé, señó Cosme. 
-Jo Il!e ree6rt que quant era nin y 
atlM pnssé, amb un mariOllo, unes sa-
bates blanques y una gorra peluda, mos 
espassavem es frel; y encara que no hey 
hagués fanals de gas, era mi1ló perque 
úo los apedregavam com ara. Si mos 
enviavan á dú ví feyam fogí sa pO repi-
canl sa botella amb sos doblés .. , 
'-Sí: ydo ja l' hey emillrá a dú vi él 
un atlotet d' es que van a Montission y 
veurá lo que li contesta. ¿Volé sort! amb 
un mariOLlo y una gorra de pél'? ... ni 
per pensio. ¡Aquesls temps, son un3 al-
tres temps! Ell que se pensa: fins y tc,t 
jo n' bi ha que no Y0len dú aquells gar-
rUs que costavan un uy de sa cara, ni 
aquells rucios que '11 costavan dos!. .• 
-y 11avO, que de tol se riuen ... 
-y no préuen rés en formelat. 
-y un' altre casa: que comensan él 
festeljá a n' es nou aiis y a n' es quinze 
ja acaban. 
-Ja no hey ha cap atlOta que se Cá3. 
¡Es cló!. .. 
-y toles han d' estodiá per mestres 
de costura ... 
-Peru encara lo que me fá més rábi 
es es séu genit. 'Se crenen sebreu tol y 
teni més llelres que Calislrópis. ~Que 
vols posá qu' En Gllmersindet encara no 
mos vOl di qu' escriü fa tanta estona? 
vaja, mostramós axó qu' has eserit. 
-¿Qu' he eseril? Es M de sébre. 
-Ydo, rebenLa d' una vegada. 
-He escrito ... tol lo que voslé y En 
Rafe! han conversat fins ara, perqu' es 
tan digne de conservarsé com els ser-
mons que fan a n' es Congrés. 
-¿Que te deya jo, RafCl? .. 
-¿Que li déya jo, seiló Cosme'? 
PBRE ESTEPA. 
ARREPENTIMENT r UN MAL ESTITOIANT. 
Quanl r1 din~ Ciulat eslava 
Que cursava es Balxil/é, 
Cap exámen (¿ya bé 
No escoltallt qui m' estimava. 
Quant sel b Vu) t aiis tellía 
A escola em fevau aná. 
-A Ciutat ja flot passá 
(Es mestrc V;I dí un día).-
Politxo allá no tenía' 
Es lIibres sa pols m¿njava; 
Pe\' la Ilarnhla em pa~setjava 
Amu uu gran capell en trona, 
No ¡¡'ya petjada bUn~, 
Ql/ant a dills Ciutat eslava, 
Vaitx ap;,enure es feste:já 
y lamué de cllydá galls; 
Vaitx tení empresa de balls; 
Un maton era'a villá; 
Pronlc al monte vaitx jug:\; 
Pl'est embllys vaitx sébre fé, 
y com uo era aygodé 
Cada día l' agafa va: 
1'ots es vicis jo Clll'SaV3 
Quant cUl'sava es batxillé. 
Es méllS pares m' enviavan 
Es doulés per jo pagá; 
«¡Estudia Raltdsá!» 
A ses caries me posavan. 
En tlcsCi't cl:s pl'etlicavan 
D' no cás may en v:lÍtx f!l. 
-Ja hCII vor~1lI es mes qlli vé. 
y d'en mes en mes passa\'~j 
Per aixo si'm presenl:¡v:¡ 
Cap ecsállun leya bé. 
M' he qucdat sense carrel'~; 
Á fé fevna cm fan :¡ná, 
S' atlot~ me Ta cnjeg~ 
Pcr borr~txo y calavera. 
-'Si J'o po<'ués torná al'rera! 
ID, o , ¡No ooraría lo qu o raya. 
iQuina tlitxa m' eS1?era\'a 
Si jo hagués estudlat! 
¡Val' aq~í lo qu'.he,goñ~t 
No es.coltan~ qUt tU esltmava.-
UN ESTUDIANT LLUCHMAJORÉ. 
XEREMIADE5. 
Hem rebut una atenla carla del señÓ 
Don Ricardo de Medina, Del@gat d' Ha-
cienda d' aquesla Provincia, que no po-
dém ménos de tl'aduhi a n' els noslros 
lectors perq ue se fassen cárrech de lo 
diO'ne qu' es sa persona qu' es venguda 
a dirigí s' Administraci6 d' aquestes !lles. 
Diu axí: 
«Señó IJirectó y Redactós del periodick 
L' IGNORANCIA. Moll seño.rs mélls: Al 
encarregarmé d' aq uesla Delegació amb 
la qual el Govern de S: ~I. s' h~ digna~ 
utilisá els méus sernClS, ofenntmé a 
1'0stés en so méu nou deslino, cum-
pleisch, més aviat qll' un dever d' aten-
ci6, un altre per mí n~olt més agradable 
qu' es el de compailensme, perque tam-
. hé jó m' honr amb so ha.vé perl~nes~ut 
a sa prensaperiOdica. SI me tr?b dIS~ 
,post a escolLá amb benevolencIa y a 
atendre amb jusLicia, ad c?m es degut, 
ses indicacions d' es púbhch en gene-
ral en doble moliu m' bi hé de trobá 
respecte a ses qUe procedeix:ca~ de ~a 
prensa, qualsevOl que sía sa slglllficaCló 
polHica d' els séus órganos en aqu~sta 
Capital, perqu' a tols ells los c?ns~d~r 
igualment com un. fae~ éco de s OpllllÓ 
pública y sempre lllsplrats en sa rahó y 
en sa equidat. 
Tench per lo maleix una verladera 
complacencia en oferí a vostés sa segll-
retal d' una eficás aten ció en tot quant 
la ha jan de mesler oficialment y sa de 
sa méua personal consideració més afec-
tuosa.-Ricardo de Medina.» 
Per lo ma1ei)(, alegrauv6s, pobres ig-
norants, qu' ara teniu una persona de 
coneixement, qu' en vés d' essé un. fis~ 
cal vostro vos será un pare que mIrara 
p' els inte;essos de to1s dins sa lley y sa 
justicia. Y éll, ja heu sab: que cont amb 
noltros. 
• • 
El Siglo, aquesL periOdich humorís-
tich, de Barcelona, dedicat, esc~usiva-
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I menl a anunciá els articles de veota 
. del gran Basar~ ó 'feoda, ó Magalzemi'i, 
que teneo el maleix oom, periMich que 
si es verita! qu' está redactal p' els em-
pleats de la casa, aquests empleals re-
sultan essé hábils y eminents poetee tots 
ells, mos ha regalal un almanaque que 
acaba de publicá pIé de xiste. 
Nollros ley agrahim y hem procurat 
correspondre, regalantlí es oostro pro-
oostich de L' IGNOR.i.Ncu., encara que 
no sia gran cosa. 
;¡. 
* .. 
Es represeotant en aquesta CiutaL de 
sa Compañía fabril Singer, mos ha ob-
sequiat amb un pronostich americá de 
molt de gust, anunciadó de ses máqui-
nes per cosí qu' amb tant d' acerL, pro-
fusió y baratura, fabrica á n' els Estals-
Uuits. NClllros li douám les gracies de 
sa séua atenció, y agrahils recomanám 
amb justicia ses máquines a n' el públich 
mallorquí, que les trobará per vendre a 
tant cada selmana él n' es carré de Jau-
me II, n.o 4. 
Per le veure s' importancia d' aquesta 
fabrica ció basta sébre que dins ses fá-
hriques hey té ocupals 55.224 obrés; y 
que dias el mon coula amb 4.776 repre-
sentants. 
Ses gloses xistoses que dú es pronu~­
tich mos servirán qualque yegada per 




El Setmanari El Felanigense mos La 
obsequial amb un almanaque qu' ha pu-
blical per FelanÍlx:. Essenl es primer 
almanach 6 calendari que s' es imprés 
en dita vila, es de lo mill6 qu' es puga 
desitjá; perque conté no ~olament ses 
coran!' hores, funcions d' iglesia, féstes 
y tires d' aquella localitat, sinó també 
una rica colecció de pensaments y mác-
si mes per cada :lía de s' añy, una efe-
méride especial d' aquella vila també 
per cada día y una colecció de composi-
cions literaries en prosa y vers, serips 
y humoristiques, que son una· patent 
prova de lo avansat que se troba aquell 
rich poble y de lo molt que pOden espe-
rá StS lletres de S8 Societat de Emulació 
que fundaren els Felanilxés aquest estiu 
passat. 
Tots els pobles haurían de segui ses 
passes llargues que dona Felanitl: dins 
sa via de sa vertadera civilisaci6 y pro-
grés, parlicularment es séus veynats Ma-
nacor, Porreres, Campos y Sanlañy, 
qu' encara que sÍa molt sensible es dirh6, 
ténen que fé molt de cami per alcansar-
lé y posarsé en el séu costat. 
,. 
.... 
Rem r&but un número de La Voz pú-
blica que se publica a Madrit (Meson de 
Paredes 203) y si ha eslat en viat com él 
camvi, l' admetém, perque basta q,ue 
tl'ega ses paparrugues él o' el qui des-
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cuyda es henestar de tothom perque sÍa 
d' es nostro agrado. 
• 
•• 
Mos han envíat es número prospecle 
d' un. 5etmanari nou qu' ha de sorti a. 
Madnt amb (lO Utol de La Industria 
Ibérica y qu' ha de costá 5 duros cada 
añy. Será una colecció completissima 
de tol quant puga int9ressá a ses perso-
nes i.ndu,stríals, y desde luego el reco-
mana~, a .tOlhO~ per ser una puLlicaci6 
notabIhssuna p es séu bOn papé, lipos y 
magnífichs gravals. Punt de suscripció 
Madrit) Atocha, 35. ' 
Con.tin.uám rebent amb mol! de gust 
eS penodlCh La Escuela ~ducati'M, re-
vista única lal vegada en el mon en lo 
s~u genero, que selllan.a~ment publica a 
ClUladella de MelJorca, 1 evenlaljat pro-
fessó y poeta Don Juan Benejarn. Es 
una publicació tan útil dins s' escola 
com dins sa familia, y no costa més 
qu' una pesseLa cada tres mesos ó quin-
ze reales cada añy, dirigints~ á n' el séu 
director amb Eibransa Ó sellos de fran-
queá carles. 
Tots els atlots y els pagesos de fora 
vila deuda n haverló de len! per neces-
sidat, els uns perqn' avíat prendrían 
gust a s' esludi y els allfe5 perque len-, 
drian un mestre aprop que los instru-
hiría milló que si visqnessen dins vila. 
¡Vaja un pensament acerlat que va 
tení el señ6 Benejam! 
• ... 
Aquesta selmana es estada setmana 
de bllrt'm p' els ciutadans él causa de 
tení dins sa bahia una su'perba escua-
dra inglesa manada p' el Duch d' Edim-
burgo 
. No han falt~t lllúsiqnes en es Born, 
III borratxos p els carrérs; ni han man-
caL tampoch tropells a sa vorera de IDa 
per embarcars~ y anarlés él veure, y 
qualque remuyada de piñOl vermey per 
vole atropellá rnassa. 
A la . ti dijolls decapvespre s' en aná-
ren els lIlglesos y tornárem nolLros que-
dá axi com estavam abaos. 
Béj que no tols els inglesos partiren 
amb s' escuadra. SoIs partiren aquells 
que vengueren per donarmós proves de 
civilisació y edllcació; peró aquells al-
tres inglesos que ja teníam abans y que 
eran sa po de molts, han quedat encara 
y conlinúan essent sa pesadilla de tots 
aquells que no los poden torná es saludo 
conforme el se mereixan. 
• 
.. .. 
-Toni, ¿Que no vens amb noHros él. 
veure ses barques? 
-No. Jo he pagat endevant un altre 
palró, y ara l' espero 
. y encar' ara el pOL esperá. Y no 'o te-
ma sa culpa el patt·ó, sin6 sa poca edu-
caci6 des públich de Mallorca qu' en 
4. 




-¡Ah. fiel! VaÍlx aná ti ses barqnes 
i. veurerlés. 
-¡,Y que' t feren pagá de passalge~ 
-Dos reals; y lo pitjó es que valtx 
deixá sa capa a ~ord? ~es ba~qué y no sé 
ahont la tench d ana a cerca. 
-Bón comerciant; aquel qui paga 
comissió y capa. A mí, no més. m' en 
costá un y encara de passa~a valtx ~a­
nanciá qualque cosa que valla més d un 
real. 
-¿Com le devertires a ses fraga les? 
-¡,JM Ja 'n pOden vení molles; no hey 
torn pús. 
'Quiua passada! Un susto derrera 
s' ~ltre per amor d' els infants y Havo no 
mos hi dexaren pujá. 
-¿Y perque' t sustares'? . 
-Primé perqu' eram vmt y quatre 
dins un bol petit que tol se fonava. Y 
duyam un señ6 tan ase que me feya pu 
aposta quant me veya tan ansiosa ~' els 
qualre infants.-«No vos susteu, SI tra-
bucám; j~ vos salvaré.-Tapau:{~s ses 
oreyes qu' ara han fet seña de llra una 
bomba.-Patró, decantauvós que ~a l?ala 
no ¡venga per aquí.» Jo tota DlrYlOSa 
vaÍlx arribá a allargarme amb un atach 




Pareix qu' es missionés qu' han estat 
derrerament a Capdepera, han fel per 
allá tant de bé, segons contan. ¡.Ta es 
de rahó! Sa cissaña feya estona qu' hey 
posava rels y s' havía escampada baso 
tanl per aquells ~ementés. ,Lo que ~onvé 
es qu' hey .tofIl;n prest a. repassa ses 




Pcr unes faleles mOl'aucs 
N' Ayna y na Bet plet dUS'llorcn; 
A la fí se COOlpoogUCI'CIL. ..... 
y qucdaren despuyades. 
S' AYARICIA. 
Pel' no gastá cap doblé 
Tolsol s' arayla En ~bssiá; 
Pero lal lay sc \3 fé 
Que mitx aily melgc Icngu6 
Que sa bossa li afaytá. 
S' AMÓ. 
EII diu: «Jo 111' cnccnch O' amó." 
y ella: «Per lú loca estieh. 
y :mllJos en son intcrió: 
"iNo vcus quc de tú m' (~n rieh!" 
L' IGNORANCIA. 
S' AGftAHUIENT. 
Un qué p' rs Moll passrljava 
Dins s' av!o'(o va caure un día, 
y com n~dá no sabía 
Llavent a ftJns 5' rn anava; 
QlIant un bastaix qu' es trobava 
Allá, trajinant carbó, 
El vé, y, com un lIeó, 
Dins la má es tira y el treu; 
y perque '1 soyá «¡m¿leu!» 
Li diu. pagantlí es f,vÓ. 
UN PETISCUnRls. 
COVERBO$. 
Es pronostich d' en 8inger, fabricanl 
de máquines de cosí, .c0~ta qll' a uns e~­
sámens demanaren a neIs atlots qUIn 
article era es més conegul dins el mono 
Un va respondre: «Sa patata.» 
Un altre: «Es pá.» 
Un allre: «Es xocolati.» 
y es quart digné: «Ql~' eran s,es ~á­
quines per cosí que fabncava 1~1t Szn-
ger, perque les empravan fins.y t~t els 
morts, qnant ja no podian menJa pa.» 
Totduna li donáren Nota de sobresa-
liente. 
.. * 
Una "egada una soñora que tenia una 
fiya a una possessi6 de Montuiri, ahon~ 
havía anal á passá una temporada; troba 
per dins Ciulal sa madona d' aquesta 
possessió, y li digué: 
-¡Ola, madona! ¿Cl'lm vos campan'? 
-Bé per ara; y vos té? . 
-Tumbé; y que vendrá prest na Ma-
ría? 
-Si s' añora, si señora; si no s' año-
ra, no señora. 
* * 
Un ve~pre d' aquestes passades féstes 
un soldat sorlí d' es Teatro-Circo, y 
quant lorná enlrá no li demanaren sao 
salida. Encara no va essé allre vegada 
a n' es tendido quan.! un pagés tengué 
ganes de sorlí y l' heJ comprá per un 
real y mitx. 
¡Vaja un loix! 
ORIDES. 
CALENOARIS DE L' IGNORANCIA. 
Sc fá pl'cs~nt a tothorn y a tata pcrsona que 
no tcog-a onc~ra el pronostich de L' IGNORANCIA 
quc ja "o quedan puchs ctscmplars, y quc vajan 
11 comprarló abans de quc s' acapian, 
Se fa pl'esent a n'el públich que sa COI'I'CSpOn-
dencia liter;lria de L'IGNORAl\'CIA ha d'aná dil'i-
o'ida a n' cl Dil'cctó; y sa econornica ó de sel'vici 
des SClmanari, 11 s' Adrninistradó¡ tates dues 
amb scs sciles tle Cadena, n." 11. 
Els qui no observin aquesta l'ctgla s' esposan 
11 q llcdá mal serv¡ ts. 
P6nIH~8-J:UTER. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOGLII'ICH.-AcU!l comensám un tomo TlGu. 
SE~IIILANSES.-l. En que son reaonas. 
2. En que plCa. 
3. En que tellen trompa. 
4 En que aguantan castalls. 
QUADRAT .... • -P"pa·Esaú-Papé-A uep. 
XARADA ..... • -Llo-sa-ta. 
PREGUNTA .... -Aquell qu' as ban de franch. 
CAVILACIÓ .... -Mtralles. 
FUGA ......... -A paraules necles oregas sordl!s. 
ENDEYINAYA.-Una béya. 
GEROGLIFICH. 
Q a N T -1- 9 : 1 X aygo 1.000,000 : 
MESTR8 GIWIO$. 
SEMBLANSES_ 
1. ¿En q~e !\' asscrnbla un IMt a una guya do 
COSI. 
2 .. y una gUVd de cosí a un esbarl d' eslornells. 
3. !Y un esbárt d' es tu l'rJ cll s a [l' ets hornos do-
lents. 
4. ¿Y ets hUmos dulcnts 11 ses pesigades. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquests pichs amI> lIctr"s que l\et~ides 
diagolll\lment y de través, digan: sa 1.' retx~. 
una cosa que vénen ft n' es forn; sa 2.', un alll-
mal de ploma quant es pctit; sa 3.', lo que ~e 
diu s' horno que los gu,l\'da; sa 4.'" es matelx 
animlll quant es gros; Sil 5.', una Silaba; y Sil (J.', una consonant. 
UN PETISCURRIS. 
XARADA 
Tercem y prima vcu rás 
Pcr dalt sa llllll'ada anant; 
Scgona la scn ti l'ás 
A un anirnal que fa cspanl; 
Dos y terecTa animal 
Que 'oins Ciutat trobarás; 
Sa tercera la yeurás 
Dins s' eseala musical; 
Dc tot vaitx esst\ fcrit 
Quaot cOlllensava 11 fé frel 
Per doneg de pOl'lalet; , . 
Y ... ja basta amb lo qll hc dlt. 
PANCIIO PANCIIITO PANCIIOTE. 
CAVILACIÓ. 
SA CULPA 
Compondre amh aquestes lletres un llinatge. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.a.a .. ú .. a,a a.o .. . B • • i ,La 
ENDEVINA YA. 
¿Qual es aqucl! mbblc fart 
Quc 4Ll~nt li donen pOllides 
Sap vumitá ses partidcs 
Tant de vida com de Inorl? 
MflSTltll GaINOs. 
(Ses solttcions dü'sapte qui Dé si som oius.) 
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